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The report of the Emas (votive picture) in Mitsugi shrine
Taiki SATO1 and Maho NAKAGAWA2
要旨：今回，筆者らは広島県三原市に所在する御調八幡宮の絵馬を調査する機会を得た。本稿では，昭和戦前（昭
和 20 年）までに奉納されたと考えられる 64 面について，画題・奉納年・奉納者・規模などの概要を述べた。作者
については，ほとんどの絵馬で詳らかにすることはできなかったが，西村楠亭のように名の知れた画家の作品があ
ること，大阪の絵馬屋で購入したものが含まれることなどが明らかとなった。また額等に残る銘から奉納年が判明



















らの絵馬の内， 昭和戦前 （昭和 20 年） までに制作・奉
納されたと考えられる 64 面 （江戸時代 9 面， 明治時































































2．伯顔図　享和 3 年（1803）1 月　167.6 × 90.5㎝
　元の武将でフビライに仕えた伯顔 （バヤン） を描い
たもので， 伯顔が詠んだ 「過梅嶺岡留題」 を題材とし



























































9．武者闘争図　安政 7 年（1860）　117 × 192.1㎝
　2 人の武者が闘う様子を描く。一方が騎乗し，もう
一方がその手綱を掴んでいる。画面右にある銘から，
安政 7 年に御調郡の猪八郎ら 10 名が奉納したことが
わかる。










11．武者闘争図　明治 5 年 （1872） 3 月　132.8×194.8㎝
　騎乗の武者が奮闘する様子を描く。額の銘より， 明治
5 年に本庄村の俊平ら 17 名が奉納したことがわかる。
12．芝居図　明治 5 年（1872）　73.8 × 98㎝
　題材や場面などは不詳であるが，芝居の一場面を描
いていると考えられる。額の銘より，福井村（現，御
調町福井）の嘉太郎ら 9 名が明治 5 年に奉納したこ
とがわかる。
13． 熊谷直実と平敦盛図　



















幡町野串）の檜山常太郎ら 3 名が明治 11 年に共同で
奉納したことがわかる。
16． 楠木正成・正行訣別図











17．芝居図　明治 13 年 （1880） 4 月　74.3 × 98㎝
　題材は不明であるが，芝居の一場面を描く。額の銘
から，福井村の西門田文助ら 2 名が明治 13 年に奉納
したことがわかる。なお，額上部分はほかより新しく，
後補材と考えられる。




12 名が明治 14 年に奉納したことがわかる。
19．太閤記図　明治 15 年 （1882） 4 月   116.7×186㎝
　『太閤記』を題材としたもので，NO.14・18 と同様
の場面を描く。額の銘から植野村（現，尾道市御調町
植野）の池田□太郎ら 13 名が明治 15 年に奉納した
ことがわかる。
20． 楠木正成・正行訣別図












22．巴御前図　明治 15 年 （1882） 5 月   63.2 × 82.4㎝
　源平合戦で活躍する巴御前を描く。額右および背面
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24．芝居図　明治 22 年 （1889） 3 月　65.7 × 126.8㎝
　題材は不詳であるが，芝居の一場面を描く。額の銘
から野串村の阿賀善吉ら 4 名が明治 22 年に奉納した
ことがわかる。
25． 梶原景季奮戦図






は明治 22 年（1889）4 月 1 日に市制町村制が施行さ
れたことにより，宮内村などとともに八幡村に編入さ
れている。したがって，野串村と記された本絵馬は遅
くとも明治 22 年 3 月までに奉納されたと考えられる。
26． 川中島合戦図





遅くとも明治 22 年 3 月までに奉納されたと考えられ
る。
27． 富士に桜図（仮題）










28．太閤記図　明治 23 年 （1890） 4 月   118.5 × 190.5㎝
　『太閤記』の一場面を描く。画面左端の騎乗した人
物が秀吉であろう。額の銘より明治 23 年に八幡村 
（現，三原市八幡町）の瀬□□郎ら 8 名が奉納したこ
とがわかる。



















の銘から明治 25 年に今津野村 （現， 尾道市御調町） の
村人が奉納したことがわかる。奉納者名は不明である。
32． 「富士巻き狩り」曽我物語図

















町篝）の□□□郎ら 3 名が明治 27 年に奉納したこと
がわかる。
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である。














ら 4 名が明治 29 年に奉納したことがわかる。









39．神社境内図　明治 33 年（1900）3 月　60×85.3㎝
　神社の境内とその門前を描いたガラス絵である。額
上に張り付けた板に奉納年・者を記す。それによると，
御調郡の平川市平ら 3 名が明治 33 年に奉納したこと
がわかる。
40．不明　明治 35 年（1902）　60 × 85㎝
　わずかに残る破片からガラス絵と考えられる。額下
に取り付けられた板に奉納年・者を記す。それによる
と，明治 35 年に八幡村の西田愛三郎ら 6 名が奉納し
たことがわかる。








　　明治 38 年（1905）12 月　44.5 × 51㎝
　日本帝国海軍の防護巡洋艦 「千代田」 の乗組員の記念
写真を貼り付けたものである。額の銘から， 佐伯忠一









































































































































44・45・49・51・63 の 14 面である。この内の 6 面
は，江戸時代に奉納されたものである。したがって江
109
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26 年（1893）に大阪の 「稻垣魁春堂」 が 「應需」， すな
わち依頼に応じて作成したものである。山口県教育委
員会文化課編 （1986， 1990） には NO.32 同様の印を持
つ 「大倭天津日嗣図」 （明治時代， 日吉神社） と 「日清
戦争図」 （明治 30 年， 御堀神社） が報告されている。


























江戸時代 9 面，明治時代 38 面，大正時代 2 面，昭和




45 年，大正：15 年，昭和戦前：20 年）が異なるので
直接の比較はできないが，仮に大正および昭和戦前が







　なお，明治時代の 38 面に着目してみると，1900 年
までに奉納されたものが 29 面あり，特に 1880 年か
ら 1900 年までの 20 年間に 21 面が奉納されている。
したがって御調八幡宮においては，19 世紀より奉納
が始まり，その最盛期は明治時代，特に 1880 年から






なわち，板絵（43 面）・紙絵（1 面）・布貼付（5 面）・




ある。布貼付は明治 23 年（1890）の NO.27 が初出で
ある。計 5 面あり，NO.27 以外は女性の奉納による
110










の内，最も規模が大きいのは NO.3（132.5 × 212.8㎝）






































ら奉納年が判明しているものが 52 面と約 8 割もあ
り， これらから奉納の最盛期が明治時代， 特に 1880
年から 1900 年の 20 年間であり， 1900 年以降は次第
に減少していることが判明した。


















年 8 月 25 日閲覧）
3 ）地図資料編纂会編（1987）所収の「大阪市商工地図（大































































（2017 年 8 月 31 日受付）
（2017 年 12 月 7 日受理）
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5．西王母図 6．鬼子母神図（仮題） 7．山姥と金太郎図 8．奉納額（実物欠失）
1．桃園の契り図 2．伯顔図 3．競馬図 4．関羽図
9．武者闘争図 10．心に錠図 11．武者闘争図 12．芝居図
13．熊谷直実と平敦盛図 14．太閤記図 15．「伽羅先代萩」芝居図 16．楠木正成・正行訣別図
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21．「一谷嫩軍記」芝居図 22．巴御前図 23．神功皇后・武内宿禰図 24．芝居図
25．梶原景季奮戦図 26．川中島合戦図 27．富士に桜図（仮題） 28．太閤記図
29．風景画 30．「山﨑合戦」太閤記図 31．奉納額（実物欠失） 32．「富士巻き狩り」曽我物語図
33．神功皇后・武内宿禰図 34．風景図 35．太閤記図 36．加藤清正図
37．神功皇后・武内宿禰図 38．日清戦争図 39．神社境内図 40．不明
41．不明 42．巡洋艦「千代田」乗組員（写真） 43．神功皇后・武内宿禰図 44．昭憲皇太后図
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45．児島高徳図 46．楠木正成・正行訣別図 47．遠州浜松図 48．風景画
49．キラウエア火山噴火図 50．御調八幡宮図（写真） 51．神功皇后・武内宿禰図 52．戦艦図
53．加藤清正虎退治図 54．不詳 55．加藤清正図 56．業平東下の図（仮題）
57．風景画 58．武者闘争図 59．合戦図 60．加藤清正虎退治図
61．伊勢神宮図 62．天岩戸図 63．楠木正成・正行訣別図 64．風景画
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